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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 DE SETEMBRE DE 2019
ORDRE DEL DIA
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
II) Part Informativa
Despatx d'oficia)
Mesures de governb)
Informesc)
Compareixences Govern municipald)
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
1. – (M1923/72) Que comparegui el responsable municipal en matèria de Seguretat per
tractar les polítiques municipals de Seguretat i Prevenció del mandat 2019-2023.
Del Grup Municipal Ciutadans:
2. – (M1923/69) Que comparegui el responsable municipal de l'àrea de Seguretat de
l'Ajuntament per a donar explicacions sobre les mesures que s'estan portant a terme
per a resoldre el problema d'inseguretat existent a Barcelona, i senyali els punt a
corretgir de l'anterior mandat.
III) Propostes a dictaminar
Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)
3. – (53/2019) ATORGAR  la medalla d’honor al sofriment en la categoria d’argent a l’agent
de  la  Guàrdia  Urbana  de  Barcelona  amb  núm.  de  matrícula  25405,  atès  que,  d’acord
amb els informes que figuren a l’expedient, s’ha apreciat la concurrència dels requisits
establerts a l’article 3 del Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de
Barcelona  i  del  Servei  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  aprovat  pel
Consell Municipal Plenari de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de
2018, amb els efectes econòmics previstos a l’article 5 del mateix Reglament.
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4. – (54/2019  RH)  ATORGAR   la  medalla  d’Honor  al  mèrit  als  membres  de  la  Guàrdia
Urbana que figuren en les  relacions adjuntes,  en les  categories  d’argent  i  bronze,  per
haver prestat serveis  sense interrupció durant 35 o 25 anys respectivament, sense cap
nota  desfavorable  en  els  seus  expedients  personals,  d’acord  amb  els  informes  que
figuren  a  l’expedient  i  amb  allò  previst  a  l’article  3  del  Reglament  d’Honors  i
Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis  i  Salvament,  aprovat  pel  Consell  Municipal  Plenari  de  17  de  setembre  de
1976 i modificat en data 25 de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per
a les medalles d’argent a l’article 5 del mateix Reglament.
5. – (57/2019 RH) DESESTIMAR la sol·licitud formulada, el 18 de desembre de 2018, pel
membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 24082, relativa a
la  concessió  de  la  medalla  d’honor  al  mèrit,  en  la  categoria  de  bronze,  prevista  a
l’article  4.2.3  del  Reglament  d’honors  i  recompenses  dels  membres  de  la  Guàrdia
Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat
en 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, atès que, d’acord amb
els  informes  que  figuren  a  l’expedient,  no  resulta  acreditat  que  hagi  prestat  servei
durant 25 anys, de forma ininterrompuda, a la Guàrdia Urbana de Barcelona.
6. – (76/2019 RH) ATORGAR la medalla d’honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana
de  Barcelona  que  figuren  a  les  relacions  adjuntes,  en  la  categoria  d’argent  per  haver
destacat de forma rellevant com a conseqüència d’un acte de servei o en l’exercici de
les funcions pròpies del cos, i en la categoria de bronze per haver destacat en el
compliment de les seves obligacions professionals o haver realitzat estudis
professionals,  publicacions  científiques  o  serveis  d’interès  públic,  que  comporten  un
prestigi per al cos respectiu o contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat; tot això
a la vista del dictamen de la Comissió de valoració celebrada el dia 4 de setembre de
2019  i  d’acord  amb  allò  previst  a  l’article  4.2.2  i  4.2.3  del  Reglament  d’honors  i
recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de
Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvament,  aprovat  el  17  de  setembre  de  1976  i
modificat el 25 de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per a les
medalles d’argent a l’article 5 de l’esmentat Reglament.
7. – (77/2019 RH) ATORGAR les plaques de reconeixement i la medalla d’Honor al Mèrit en
la  categoria  d’argent,  a  títol  honorífic,  a  les  persones  i  entitats  alienes  al  cos  de  la
Guàrdia Urbana que figuren en la relació adjunta, segons el que estableix la disposició
addicional  del  Reglament  d’Honors  i  Recompenses  dels  membres  de  la  Guàrdia
Urbana de Barcelona  i  del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i  Salvament, de 17
de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement a les seves
actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana d’aquesta ciutat.
8. – (714/2019)  ESMENAR I  MODIFICAR els  annexos  1,  2  i  3  de  l’Acord  del  Consell  Plenari
del 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball,
tal i com es detalla als annexos; MODIFICAR la relació de categories professionals en el
sentit  d’incorporar  una  nova  categoria  professional  laboral  amb  la  denominació
d’Ajudant  de  serveis  auxiliars,  tal  i  com  es  detalla  a  l’annex  3;  MODIFICAR  les  taules
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retributives  municipals  consistents  en  l’increment  del  0,25%  d’acord  amb  el  Reial
Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018, amb efectes 1 de juliol de 2019, i
modificar l’annex 4 de la relació inicial de llocs de treball, tal i com es detalla a l’annex
corresponent; AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no resulti
d’aplicació  les  vigents  taules  retributives  de l’Ajuntament de Barcelona a  incrementar
les  retribucions  del  personal  d’acord  amb  el  Reial  Decret  Llei  24/2018,  de  21  de
desembre de 2018; PUBLICAR els acords anteriors i els seus annexes a la Gaseta
Municipal, al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat.
9. – (79/2019) APROVAR l’expedient 79/2019 de reconeixement de crèdit per un import de
1.650,91  euros  atesa  la  necessitat  de  regularitzar  les  despeses  a  favor  de  l’empresa
Integración Social de Minusválidos, SL, amb NIF B61098638, despeses realitzades l’any
2018 i no reconegudes en l’exercici que li corresponien i despeses realitzades al gener
de 2019 i no incloses al contracte corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER
l'obligació de la despesa per un import de 1.650,91 euros, amb càrrec al pressupost i
partida indicats en aquest mateix document, a favor de Integración Social de
Minusválidos, SL, amb NIF B61098638.
IV) Part decisòria / Executiva
Ratificacionsa)
Propostes d'acordb)
Proposicionsc)
V) Part d'impuls i control
Proposicions / Declaracions de Grupa)
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
10. – (M1923/70) La  Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda que en la propera Comissió de Presidència el Govern Municipal ens
presenti un informe que inclogui els següents punts: - Quines promocions de la
Guàrdia  Urbana  es  duran  a  terme  durant  aquest  mandat,  nombre  d’agents  de
cadascuna i any. - Quina serà la destinació d’aquesta nous agents, tant territorialment
com  en  unitats  operatives.  -  Quantes  jubilacions  i  prejubilacions  que  s’adheriran  al
reial Decret pel qual es permet la prejubilació de les policies locals als 59 anys estan
previstes  al  llarg  d’aquest  mandat.  -  Quina  és  la  previsió  del  nombre  d’agents  de  la
Guàrdia  urbana,  any  a  any,  i  les  seves  franges  d’edat.  -  Quina  serà  la  distribució  dels
agents de la Guàrdia Urbana en aquesta mandat, tant territorialment com en unitats
operatives. - Quina viabilitat tindria la descentralització de les unitats de nit (UNOC) de
la  Guàrdia  Urbana,  per  tal  d’assegurar  la  presència  d’agents  i  patrulles  –no
compartides- en cadascun dels districtes de Barcelona.
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Del Grup Municipal Ciutadans:
11. – (M1923/67) Que per part del Govern municipal es procedeixi a l'elaboració d'un pla
d'estudi per a la creació d'un cos auxiliar de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb la
condició d'Autoritat, que descongestioni el servei dels actuals agents de la Guàrdia
Urbana de Barcelona.
Del Grup Municipal Partit Popular:
12. – (M1923/62) La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció acorda instar la Generalitat de Catalunya i el Govern Central a promoure un
Pacte Local per la Seguretat i a dotar de mitjans personals i materials a la Guàrdia
Urbana, i garantir el suport i la col·laboració de les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat amb els Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per a fer front al problema
d'inseguretat de Barcelona.
Proposicions amb contingut de Declaració institucionalb)
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
13. – (M1923/49) La Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació i Seguretat
i Prevenció acorda que un cop coneguda la sentència relacionada amb la causa
especial 20907/2017 del Tribunal Suprem, i en el supòsit que aquesta sigui
condemnatòria, el Govern municipal prengui immediatament una reacció institucional
que, com a mínim, contingui els següents paràmetres: 1. El reconeixement que les
persones enjudiciades ho són per motius polítics i, per tant, som davant d'un procés de
persecució  política,  amb  presos  i  preses  polítiques.  2.  L’exigència  de  l'alliberament
immediat dels presos i preses polítiques i el lliure retorn dels exiliats i exiliades. 3.  El
compromís amb el dret a l'autodeterminació i, per tant, la defensa de la celebració
d'un referèndum com a eina per a que el poble de Catalunya decideixi lliurement el
seu futur. 4. La denúncia de la regressió de drets i llibertats que des de fa anys es
pateix a Catalunya, i a l'estat espanyol, així com la judicialització de la política catalana.
5. El ple suport a les actuacions que emprengui la Generalitat i el Parlament de
Catalunya com a reacció a la sentència, en tant que seran transversals, inclusives i
d'acord amb la demanda del 80% dels catalans i catalanes de més democràcia.
Precsc)
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
14. – (M1923/51) La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció insta el govern municipal a que procedeixi, en el termini de 3 mesos, a
determinar un solar municipal,  per tal  que s’endegui el  procés de construcció del nou
Centre de Gestió d’Emergències.
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Del Grup Municipal Ciutadans:
15. – (M1923/66) Que en nom de la transparència, es procedeixi per part del Govern
municipal a autoritzar a tots els Grups municipals l'accés a la informació de l'any en
curs del programa SAP.
16. – (M1923/68) Que el Govern municipal procedeixi a l'inici del procés d'elaboració d'un
nou reglament de medalles i honors de la ciutat.
Del Grup Municipal Partit Popular:
17. – (M1923/64) Instar el govern local a desenvolupar una campanya informativa /
preventiva, ubicada en places, parcs i altres espais turístics de Barcelona, amb la
finalitat d'alertar als ciutadans de la presència de carteristes per a la prevenció de
robatoris i furts.
Preguntesd)
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
18. – (M1923/50)  Quina  és  la  valoració  que  es  fa  de  la  UTEH  al  llarg  d’aquests  tres  anys  i
quin emplaçament físic adequat, model de gestió i recursos humans i econòmics es
posaran  a  disposició  perquè  la  UTEH  tingui  un  rumb  clar  d’ara  endavant  tenint  en
compte l’exposat?
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
19. – (M1923/77) Quantes preguntes per escrit dirigides al Govern Municipal durant el
darrer mandat van quedar sense respondre fins al dia d’avui?
20. – (M1923/76) Quin és el  capteniment del Govern municipal  sobre l’actuació del Govern
de  l’Estat  en  la  crisi  viscuda  el  mes  d’agost  a  la  mediterrània  central  amb  el  vaixell
Open Arms i les persones rescatades? Quin serà el posicionament del govern
municipal en aquest mandat en relació a les subvencions que rep PROA? Seguirà
atorgant-los subvencions com va fer l’any 2018?
Del Grup Municipal Partit Popular:
21. – (M1923/63) Quina és la data prevista per a la reobertura de la comissaria de plaça
Catalunya i quina és la previsió de denúncies diàries?
Seguiment Proposicions / Declaracions de Grupe)
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
 
